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ESKİ TÜRKÇE YAZISI’nda: “ Reşid Bey­
efendiye.
Değersiz yazılarımın, değerli koleksiyo­
nunuzda yer alması, benim için büyük bir 
teveccühtür. Bu teveccühü daima iyi bir ha­
tıra olarak saklayacağım.’’
YENİ TÜRKÇE YAZISI’nda: “ Birinci dev­
rin sonunda ve ikinci devrin başında yetişen 
bir neslin ferdi sıfatıyla, yeni yazılarımı da 
saklamanızı rica edeceğim."
16.5.1945
CİHAT BABAN
1911 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 
Cihat Baban, Süleyman iye mebusu ve Şirke­
ti Hayriye umum müdürlerinden Hikmet 
Bey’in oğlu. İlk ve lise öğrenimini Galatasa­
ray’da yaptıktan sonra 1934 yılında Hukuk 
Fakültesinden mezun olan Baban, İstan­
bul’da bir süre hakimlik yaparak, mütercim 
olarak Velit Bey’in (Zaman) gazetesinde ga­
zetecilik mesleğine başladı.
Son Posta, Erzurum Doğu, Cumhuriyet, 
Yeni Sabah, Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yazı 
işleri müdürü olarak çalıştı. Velit Ebüzziya- 
nın ölümüyle 1945 yılında gazetesine ortak 
oldu. Ziyat Ebüzziya ile Son Saat gazetesini 
çıkardı. 1955 yılında Tercüman gazetesini 
kurdu. Özellikle çeşitli partilerin yayın or­
ganlarında başyazarlık yapan Cihat Baban, 
Ankara’da Zafer, Yenigün, Ulus, İstanbul’da 
Son Havadis gazetelerinde yıllarca başyazı­
lar yazdı.
1946 yılında İstanbul Milletvekili seçilen, 
Basın Yayın Bakanlığı, Kurucu Meclis üyeli­
ği, 1980 yılında Kültür Bakanlığı görevlerin­
de de bulunan Cihat Baban, gazeteciliği ve 
politikacılığının yanı sıra birçok kitaplar da 
yayınladı.
Hitler ve Nasyonal Sosyalizm - Çörçll - 
Adenauer- İsyan - Mezada Çıkarılmış Kadın­
lar - Esrar Kumkuması - Benli Kadın bu ya­
pıtlarından bazıları.
Cihat Baban, 1984 yılında İstanbul'da öl­
dü.
Taha Toros Arşivi
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